





On taxing things， problems for 
quasi聞educationalsand an educational foundation. 
Ichibei Kudo 
An educatinal foundation has a purpose for an Establishment of a private school and 
it is a leagal person which is organized as provided by the educatonal law. 
A legal Person which is only estab!ished a special school and a non-reagular school 
is called a quasi-educational foundation. 
It has many points at taxable issues and there we are going to inquire theoretically 
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区 分 内 内会向三宮司
当銭耳1主義 j;金経理 30 
(年度の所+の寄付金) x 一一(一般の公益法人等)
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説 目 区 分 線 島 栂拠条文
非営利事. 法人民を課さない. 怯人挽法認4条
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404 愛知工業大学研究報告， 第28号A， 平成5年 Vo1.28-A， Mar.l993 






































事告 自 区 分 翠 説 盟拠条文
非営事i事諜 言語民事告を課さない@ 地方説法第734
条
現益事襲 法人説割 l17o.o~ (積l隈説寧 地方説法韓行令
住 2l 0O.O7J 、
第57条の2
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!1 法人説詰第2条第6号の 軍I護所説を課さない@ 地方説法第101
公益桂人(学技法人等}が事 JO{益事ま軍部分の謀説@ 条の34第2項、
議所等で行う事農のうち、眼 出資産割…球面輔1.000 路行令第56~罷の
益事嘉昭外の都議所面積iζ 間雪組について、 1nt当り 22 
理lllU百説 対するもの 500円 地方説語第 701
(21 個人立各理学校等につい !21 縄基聖書割… 100人組に 条の42
ては課醍醸準的2分の l控 ついて、器等韓舗の O.25~彰
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